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Sert ve otoriter çerçeveye 
sığmayan idealist
O Sabahattin beyin muhitin­
de saf ve pak bir idealist olarak 
siyasî hayata atıldı. O zaman 
tığ gibi bir delikanlı, ateşli bir 
gençti. Heyhât, meşrutiyeti bir 
masumiyet dünyası gibi bekle­
yen bütün millet gibi, o da meş­
rutiyet dünyası içinden birden­
bire fırlayan muhterislerin, in­
hisarcıların ateşine yandı, ta­
kiplere uğrayarak patronu gi­
bi yeniden bir gurbet dünyası­
na atıldı.
Bereket ki, mesleki vardı, ça­
lışmaya başladı. İlim ve irfanı­
nı arttırmak, uğradığı darbenin 
acısını mesleğinin garp dünya­
sındaki yeniliklerini kavramak­
la çıkarmaya çalıştı. Sonsuz 
mahrumiyet, iztiraplar, yürek 
acıları içinde çırpındı, neler 
çekmedi, nelere katlanmadı. 
Hayat abus çehre gösteriyordu 
ve Sabahattin’i bırakmıyordu.
çemberine karşı insan aczi ne 
yapabilirdi ?
j Bundan sonra yine yıllarca 
1 sustu, yıllarca bekledi. Yeni si- 
'yası ufuk açıldığı zaman son 
muhalefet partisine katıldı. Bu 
seferki fırkası evvelki hüsran­
la bitmedi. Sehpalar, facialar,
1 gurbetlerle neticelenmedi. Bilâ­
kis onu aldı, Sağlığın başına 
geçirdi. Kimse şüphe etmiyor­
du ki, bu engin tecrübe hayat 
ve meslek bilgisile o, orada en 
iyi şeyleri yapacaktır. Bukadar 
tecrübe ve bukadar felâket 
dersleri herhalde bu büyük ci­
hazın başında ona çok iyi hiz­
metler gördürecekti.
Ne yapabilirdi, elinden aciz­
den başka ne çıkabilirdi? Kar­
şısında korkunç bir istibdad ve 
tahakküm vardı, sehpalar işli­
yor, sürgünler, yurdun dört bir 
tarafında inleyip duruyorlardı. 
Onlar hiç değilse canlarını kur­
tarmışlar, kendilerini hürriyet 
diyarlarına atabilmişlerdi. O da 
geldi. Vatanın perişan olmuş 
hali gözü önünde idi, ağladı, 
inledi, fakat bazıları gibi şaşır­
madı. Felâkete sebebiyet ve­
renlere kızması, millî dâva uğ­
runa çekilmiş bayrağı görmesi­
ne mâni olmadı.
j Veremliler, trahomlular, sıt­
malılar, firengililer, erken öl- 
1 meğe namzed çocuklar, ondan, 
'onun hazakat ve insanlığından 
1 pek çok şeyler bekliyorlardı.
İttihatçılık ile kuvvayı mil- 
liyeciliği gayet güzel ayırması­
nı bildi. Bu da onun dirayetini 
gösteriyordu. Mustafa Kemal’in 
muhitine girdi, ona kendini 
sevdirdi. Mustafa Kemal ile 
kendisini yıllarca süründürmüş 
olanların aynı insanlar olma­
dığını anlamak ferasetini gös­
terdi.
Sonra yine uzaklaştı. Hür 
ruhu, sert ve otoriter çevrelere 
sığmıyordu. Yine gitti, yine 
hürriyet diyarında yaşadı, yine 
bütün kuvveti doktorluğuna 
verdi. Yine yıllar geçti ve saç­
lar artık beyazlaşıyordu. Geldi. 
Yalovanın başına geçti. Ata­
türk’e son ihtimamları yaptı. 
Fakat mukadderatın demir
| Kırk senelik felâket dersi o- 
1 nu herhalde iktidarın sarhoş­
luğundan koruduğu muhak­
kaktır. O bugünkü hükümetin, 
' mazinin hesabından en azâde 
unsuru idi. Ondan sistematik 
itaat ve iııkiyad beklenemezdi,
1 ondan sertliklere âlet olması 
istenemezdi. Ondan yeni bir 
görüşü, iktidara getireceğini u- 
muyorduk. O çok çekti, çok in­
ledi. Çektiklerini, inlediklerini 
unutmayarak memleketi kur­
tarmak ameliyesinde bugün, 
1 maziyi, ahrar fırkasını, sehpa- 
I lan, şehit arkadaşlarını hatır- 
I layarak hakikî hürriyet ve ha- 
yat için uyanık olacağını bili- 
yorduk. Bu hakkımızdı. Ondan 
bu kadarını isteyebildik. O şim­
di istifa edip çekildi. Hürriyeti­
nin tahdid edilmesine asla razı 
olmıyacağını biliyorduk. Adnan 
Menderes, Nihad Reşad’ı dilgir 
etmemeli idi. Şüphesiz o çok 
mühim bir iş arkadaşı kaybetti. 
Menderes, Nihad Reşad’ı feda 
etmek için, terazinin öbür gö­
zü çok ağır basmış demektir. 
Nihad Reşad’dan mahrum Ad­
nan Menderes kabinesinin aç­
tığı gedik oldukça büyüktür. 
Bizce Nihad Reşad, Demokrat 
Hükümeti için büyük bir ka­
yıptır. •S
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